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Проблема развития туристически-активных регионов Украины заключается в односторонности 
и сезонности развития экономики. Поэтому важной задачей, решение которой крайне необходимо 
для развития сферы туризма, выступает процесс формирования инклюзивного экономики, что 
обусловит определение перспектив развития регионов, совершенствование их стратегического 
планирования за счет использования имеющихся ресурсов. Хаотичное использования ресурсного 
потенциала в туристически-активных регионах приводит к обострению экономической, социаль-
ной и экологической ситуаций и актуализирует вопросы благоустройства хозяйства и требует их 
тщательного исследования.  
Для апробации теоретико-методологических положений предусматривается разработка реко-
мендаций, направленных на перспективы развития сферы туризма в условиях функционирования 
инклюзивной экономики с целью определения дальнейшей возможности развития регионов Укра-
ины. 
В основу наукових досліджень покладені напрацювання зарубіжних та вітчизняних вчених, які 
спрямовані на розробку положень забезпечення використання ресурсів та теоретичних трактувань 
дефініції «інклюзивна економіка». Исследованием сущности инклюзивного развития посвящены 
труды зарубежных ученых: Асмоглоу Д., Робинсона Д., Райнерт Е.С., Голандера С., Боллинга Г., 
Подеста Дж., Бедос З.М., Дуфло Е. Проблемам развития инклюзивного экономики посвящены 
также труды отечественных ученых: А. В. Базилюк, Л. И. Федулова, Х.А. Хакимов и др. Развитие 
туристической сферы в Украине и в ее отдельных регионах исследовались в научных работах О.А. 
Мельниченко и В.А. Шведун, Н.П. Мешко, В.Е. Редько, А.П Крупского и др. Но, несмотря на су-
щественные наработки в этих направлениях, затронуты вопросы развития инклюзивного экономи-
ки в туристически-активных регионах Украины остаются недостаточно исследованными, чему и 
предназначены представленные наработки. 
Концептуальным положениям дефиниции «инклюзивная экономика» посвящена статья украин-
ской исследовательницы Л.И. Федуловой «Инклюзивное инновации в системе социально-
экономического развития» (2016). В результате обработки проведенных исследований автором 
рассмотрены теоретические подходы к пониманию сущности инклюзивной модели развития эко-
номики в современных условиях Украины, определены особенности и роль инклюзивных иннова-
ций в обеспечении социально-экономического развития, разработана концептуальная схема мето-
дологических основ инклюзивных инноваций и, на основе анализа условия формирования инклю-
зивного институциональной среды и инклюзивных бизнес-моделей для реализации инклюзивных 
инноваций и формирования рынка инклюзивных товаров и услуг, разработаны предложения по 
внедрению инклюзивных инноваций в экономику страны. В монографии А.А Мельниченко и В.А. 
Шведун «Особенности развития индустрии туризма в Украине» (2017) освещены современные 
проблемы развития туризма в Украине, проанализированы «пробуксовки» региональных реформ 
развития туризма и предложены пути развития отечественной индустрии туризма, отдавая пред-
почтение государственному регулированию. Мешко Н.П., Редько В.Е., Крупский А.П. и др. В мо-
нографии «Региональный туризм: стратегия, ресурсы, перспективы развития» (2016) акцент сде-
лан на стратегическое управление туризмом в контексте концепции устойчивого развития. 
Ведущей гипотезой, которая не только определяет наше направление исследований, но и весь 
спектр привлеченных для дальнейшей работы концептуальных зависимостей, выступает гипотеза 
комплексного ресурсопользования, представляющая использование ресурсного потенциала как 
триединого процесса использования, охраны и воспроизводства компонентов материальной осно-
вы жизнедеятельности человека. Для туристически-активных регионов развитие инклюзивной 
экономики на основе комплексного ресурсопользования является чрезвычайно важным, ведь 
именно она может обеспечить постоянство, действенность и возможность постоянного получения 
прибыли. Действие механизма комплексности предоставляет регионам стабильность, простран-
ственно-временную устойчивость и позволяет обеспечить перспективное развитие. 
Проблема исследования развития инклюзивного экономики приобретает особую актуальность 













ставляет возможность доказать, что одного параметра «устойчивости» для экономического роста 
недостаточно: он положительно сказывается на благосостоянии широких слоев населения, предо-
ставлять равные возможности для реализации потенциала. Особую актуальность приобретает 
дальнейшее изучение уровня туристической активности регионов Украины, внедрение принципов 
инклюзивности и перспектив их функционирования за счет комплексного привлечения имеющих-
ся внутренних ресурсов. Реализация поставленной проблематики возможна посредством совер-
шенствования методики моделирования. Поэтому данная проблема требует безотлагательного ре-
шения. 
Исследование структурно-функциональный связей в экономике является основой создания мо-
делей и методов перспективного развития экономики, одним из направлений которой выступает 
инклюзивное – построенное на принципах всеохватности, что является чрезвычайно важным для 
развития туристически-активных регионов за счет комплексного использования собственных ре-
сурсов. 
В процессе исследования дополняется концепция инклюзивного роста, основой которой явля-
ется экономика максимальной занятости и взаимодействия всех субъектов хозяйствования при 
комплексном использовании собственных ресурсов на определенной территории, в качестве кото-
рой выбрана туристически-активных регионов в Украине. В основу исследований положены науч-
ные наработки перспектив развития туристически-активных регионов на базе, во-первых, анализа 
прошлых и современных тенденций хозяйствования с выявлением основных конкурентных пре-
имуществ; во-вторых, учет факторов активности и ресурсообеспечения при внедрении инклюзив-
ного экономики, в-третьих, выбор стратегических альтернатив, будет осуществляться на основе 
использования положений моделирования и обновления процедур принятия управленческих ре-
шений, поскольку они формируются и подтверждаются на основе анализа и синтеза моделирова-
ния и построении моделей, которые осуществляются для туристически-активных регионах Украи-
ны, и направлены на предвидение ситуации при условии децентрализации регионов. 
Среди ожидаемых результатов научно-обоснованными и доказанными выступают: концепция 
моделирования развития инклюзивного экономики; обоснование роли креативных факторов при 
построении модели развития туристически-активных регионов; теоретическое обоснование инно-
вационного подхода к процессу моделирования развития экономики за счет использования внут-
ренних ресурсов и определения составляющих инклюзивности; классификация туристически-
активных регионов Украины; построение модели развития инклюзивного экономики для туристи-
чески-активных регионов, которые будут опираться на законы природы: уменьшение природно-
ресурсного потенциала, экономического равновесия. ограничения ресурсов, закон миграции, зако-
номерности внутреннего динамического равновесия и увеличения оборота ресурсов, привлекае-
мых в общественное производство. Полезными методическими и техническими наработками на 
основе практического опыта выступает применение комплекса экономико-математических моде-
лей развития инклюзивного экономики для туристически-активных регионов и выявления их пер-
спективного развития. 
С целью внедрения предложенных подходов моделирования развития инклюзивного экономи-
ки, предоставляется возможность пересмотреть цели и инструменты региональной экономики со 
смещением акцентов в сфере природопользования с учетом экономических, экологических, тех-
нологических, социально-демографических факторов и определить направления перспективного 
развития туристических регионов страны. 
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